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LOV AV 15. MAI 1981 OM BYGGING M.V. AV ANLEGG FOR KLEKKING AV ROGN OG FOR 
OPPDRETT AV FISK OG SKALLDYR. 
§ 1. 
Loven her har til formål å legge forholdene til rette for at det ved utbygg-
ing _av oppdrettsnæringen legges vekt på følgende hovedmålsettinger: 
at utbyggingen skjer slik at produksjonen står i rimelig forhold til 
omsetningsmulighetene, 
at det blir mulig å gjennomføre forsvarlig Økonomisk drift, 
at anleggene blir plassert slik at best mulig distriktsmessig effekt 
0 
oppnas, 
at anleggene gir trygge og gode arbeidsplasser, 
at det såvidt mulig blir etablert en eierstruktur basert på at eierne 
selv driver anleggene. 
§ 2. 
Uten tillatelse av vedkoounende departement må ingen bygge, innrede, etablere 
eller utvide anlegg for klekking av rogn eller for oppdrett av fisk og skall-
dyr. 
Med oppdrett menes i loven her en virksomhet der en forer eller behandler 
fisk og skalldyr med sikte på konsum eller utsetting. Departementet avgjør 
i tvilstilfelle hva som skal anses som oppdrett etter første punktum . 
Kongen kan ved forskrift fastsette at anlegg for bestemt formål eller for 
bestemte arter skal være unntatt fra bestemmelsene her. Det samme gjelder 
mindre anlegg som opprettes uten ervervsmessig formål. 
§ 3. 
Tillatelse etter § 2 skal ikke gis når: 
1. anlegget vil volde fare for utbredelse av sjukdom, 
2. anlegget vil volde fare for forurensning, 
3 . anlegget er uheldig plassert eller teknisk lite tilfredsstillende, 
4. samfunnsmessige interesser tilsier det. 
Kongen kan ved forskrift bestemme at det ikke skal gis tillatelse til anlegg 
over en viss størrelse. 
§ 4. 
Enhver plikter å gi departementet eller den myndighet dette bestemmer, de 
opplysninger som vedkommende myndighet krever for å kunne utføre sine gjøre-
mål etter denne lov. Opplysnigen kan kreves gitt skriftlig eller muntlig 
innen den frist som mynd ighetene fastsetter. 
vedkommende myndighet skal ha adgang til sted eller anlegg som loven gjelder 
for, og skal kunne foreta de undersøkelser som er nødvendig for å kunne ut-
føre sine gjøremål etter loven. 
§ s. 
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Kongen kan gi nærmere forskrifter til gjennomføring og utfylling av reglene 
i loven ber, he runder om at tillatelse som ikke er nyttet ionen en viss 
frist, skal falle bort . Kongen kan også gi forskrifter om at anlegg som 
bar vært unntatt fra konsesjonsbebanding etter midlertidig lov av 8. juni 
1973 nr. 48, skal søke om konsesjon dersom anlegget ikke har vært nyttet 
i en nærmere fastsatt periode . 
§ 6. 
Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser 
gitt i e ller med hjemmel i denne lov. På samme måte straffes medvirkning. 
Er en overtredelse skjedd på vegne av et selskap eller en annen sammenslut-
ning, en stiftelse, en kommune, fylkeskommune eller annen offentlig innret-
ning, kan bøtestraff idømmes virksomheten som sådan selv om ingen kan 
straffes etter første ledd. 
Straffelovens § 28 gjelde r ikke bøtestraff etter annet ledd, og straffean-
svaret etter dette ledd foreldes etter 10 år. 
I forskrift som utferdiges i medhold av loven, kan det fastsettes at over-
tredelse av forskrifter ikke medfører straff. 
§ 7. 
Denne lov trer i kraft straks. 
Når l oven her trer i kraft, oppheves midlertidig l ov av 8. juni 1973 om 
bygging, innredning, etablering og utvidelse av anlegg for klekking av 
rogn og for oppdrett av fis k . 
